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ды» в Пермской области, «Ижевский электромеханический за­
вод», АО «Ижмаш», ГП «Боткинский машзавод» в Удмуртии.
Делая вывод из анализа внешнеэкономических связей Рос­
сии и регионов Урала с Европейским союзом, хотелось бы ука­
зать на тот непреложный факт, что эти связи нуждаются в су­
щественной трансформации и адаптации к общепринятой ми­
ровой практике. Тем самым можно будет ожидать более ак­
тивного подключения России и ее регионов к тем процессам 
интернационализации и глобализации, которые охватили про­
мышленно развитые страны мира.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРО АЗИАТСКИЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КАК ФОРМА СБЛИЖЕНИЯ РОССИИ 
И ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ
Политические, экономические и социальные трансформа­
ции, охватившие Россию с конца 80-х гг., принципиально из­
менили характер международных отношений государства, хо­
зяйствующих субъектов. Активными участниками международ­
ных связей, особенно экономических, стали российские регио­
ны. Для многих регионов внешнеэкономическая деятельность 
стала важным, а в ряде случаев — доминирующим фактором 
социально-экономического развития, расширяющим спрос на 
продукцию регионов и стимулирующим повышение ее конку­
рентоспособности, увеличивающим занятость и доходы, улуч­
шающим насыщение местного рынка недостающими и каче­
ственными товарами.
Практика свидетельствует, что работа региональных адми­
нистраций по содействию внешнеэкономическим связям наи­
более полезна в такой области, как организация международ­
ных выставок и ярмарок, в том числе и за рубежом.
С этой целью в рамках Концепции развитии выставочно­
ярмарочной деятельности Свердловской области и планирует­
ся создать Международный Евро-Азиатский выставочный ком­
плекс (МЕАВК). Этот комплекс создается для решения следу­
ющих главных задач: обеспечить сотрудничество с иностран­
ными партнерами, решить задачу сближения России и Единой 
Европы, содействовать предпринимателям и координировать 
их усилия в интересах устойчивого развития экономики регио­
на, а также улучшить международный рейтинг региона. Несмот­
ря на очевидный рост внешнеэкономических связей российс­
ких регионов, по-прежнему актуальной остается проблема со­
гласования экономических интересов различных участников 
этой деятельности и повышения ее эффективности. В задачу 
создания МЕАВК также входит решение указанной проблемы. 
Кроме того, мы считаем, что МЕАВК — это существенный ком­
понент отношений как в целом России, так и Свердловской 
области с зарубежными странами и ее интеграции в мировое 
хозяйство. Нашей стране присущи региональные различия и 
особенности. Одной из них, характерной именно для Сверд­
ловской области, является так называемая «граница» между Ев­
ропой и Азией. Поэтому на МЕАВК возлагается такая миссия, 
как учет интересов и выполнение интегрирующей функции меж­
ду Европой и Азией. При разработке организационно-эконо­
мических основ деятельности данного центра мы учитываем и 
такой этап, как глубокое понимание логики зарубежного опы­
та, особенности регионального развития стран как потенци­
альных участников выставочно-ярмарочной деятельности 
Свердловской области. При формировании непосредственно 
тематики выставок мы учитываем отражение таких форм меж­
дународных и внешнеэкономических связей, как торговля, ин­
вестиционное строительство, валютно-финансовые операции. 
Таким образом, одной из главных задач Международного цен­
тра будет формирование европейской политики в рамках меж­
дународного сотрудничества в целом.
Важное значение для организации внешнеэкономических 
связей в субъектах Российской Федерации имеют принимаемые
правительствами субъектов Федерации программы развития 
сотрудничества. Одним из таких документов на территории 
Свердловской области является Концепция развития междуна­
родной выставочно-ярмарочной деятельности, проект которой 
одобрен постановлением Правительства Свердловской облас­
ти № 35-ПП от 22.01.2002 г. «О развитии международной выс­
тавочно-ярмарочной деятельности в Свердловской области».
Данная концепция, охватывающая период до 2010 г., раз­
работана в развитие едноименной концепции Российской Фе­
дерации и призвана не только содействовать социально-эко­
номическому развитию Уральского региона и обеспечивать 
реализацию конкурентных преимуществ уральской и россий­
ской продукции, но и обеспечить (в своей части) сближение Рос­
сии и Единой Европы через конкретные формы, а именно че­
рез создание в Свердловской области Международного Евро­
пейско-Азиатского выставочного комплекса, позволяющего 
осуществлять на его территории универсальные и специализи­
рованные выставочные мероприятия общероссийского и меж­
дународного уровня в интересах регионов России и их хозяй­
ствующих субъектов.
Для реализации данной Концепции, на наш взгляд, МЕАВК 
следует рассматривать не только как совокупность выставоч­
ных площадей и соответствующей инфраструктуры, но и как 
социально-экономическую систему, включающую в себя все 
известные классические элементы системы, в том числе отра­
жение внешней и внутренней среды системы, их наполнение, 
обеспечение взаимодействия между ними и т. д.
Эти и другие моменты отражаются в соответствующей Про­
грамме. Обозначенным выше постановлением Правительства 
Свердловской области предусмотрена разработка Программы 
развития выставочно-ярмарочной деятельности в Свердловской 
области, одним из элементов который является создание МЕ­
АВК. Применяя подход МЕАВК как социально-экономичес­
кой системы, на наш взгляд, эта Программа должна содержать 
следующие разделы: видение и этапы развития выставочно­
ярмарочной деятельности (ВЯД) с поэтапной разбивкой; по­
нятие МЕАВК как социально-экономической системы; струк­
тура МЕАВК как комплекса, в том числе его производствен­
ная структура, механизм функционирования, расчет стандарт­
ных технико-экономических показателей как по текущей дея­
тельности, так и по критериям оценки эффективности инвести­
ционных проектов. Необходимым элементом МЕАВК являет­
ся строительство выставочных площадей, поэтому один из раз­
делов Программы должен быть посвящен вопросам проекти­
рования зданий, составляющих комплекс, их строительству, 
способам привлечения инвестиционных ресурсов и др. Стан­
дартным вариантом привлечения инвестиционных ресурсов 
является продажа акций создаваемого в рамках МЕАВК юри­
дического лица (это третья сторона видения Комплекса) — ак­
ционерного общества, причем со смешанной формой собствен­
ности, т. е. с участием государства.
Кроме того, Программа должна содержать такие разделы, 
как «Таможенное обеспечение текущей деятельности МЕАВК» 
(и выставочно-ярмарочной деятельности в целом), «Правовое 
обеспечение», «Кадровое обеспечение» (включая целенаправ­
ленную подготовку специалистов с внесением уже сегодня до­
полнений и изменений в учебные планы ВУЗов).
Как и любая стратегическая Программа (а, на наш взгляд, 
ВЯД необходимо рассматривать именно с таких позиций), ее 
реализация неизбежно приведет к структурной перестройке 
экономики Уральского региона и г. Екатеринбурга (это чет­
вертая сторона МЕАВК как социально-экономической систе­
мы), а именно: строительство транспортных путей и формиро­
вание предприятий с видами деятельности по их обслужива­
нию; принципиальное расширение торговли и сферы обслужи­
вания, изменение «людопотока». Развитие ВЯД приведет к уве­
личению количества финансовых и общественных институтов 
(имеются в виду не учебные заведения, а единицы региона), 
так как «столице» международной выставочно-ярмарочной 
деятельности, а именно таковой будет город Екатеринбург, 
присущи многие новые структуры, отражающие уровень ре­
шения новых задач, возникающих в связи с новыми задачами 
региона.
Таким образом, Международный выставочно-ярмарочный 
комплекс, создаваемый в Свердловской области, может и дол­
жен решить насущные задачи формирования и развития обще­
европейского пространства.
